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③メモをとる衆国者も・. 
廃食用油再生など
6団体が協力し展示会
昭和島年3月1日-5.月31日までの期間中に
東芝Fータリーエアコンをお買上げの方に
〈木かげ〉スオらつか勺均差しあげますL
..は自勧回路、複は望号E回路
ボタン1つで快適きを自動コントロール.もち
ろん、パワーセープ後備も同時に作動します。
.ブルーロータリーで効車よい冷房能力
14年目の実績が物語る高性能〈木糾1>
プルーロータ9-.効率よも、実力を発悔します.
..温をデジタル表示
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細かな室i昆関節をするのにもたも、へん便利.
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はじめ，-1)、ジワのでやすい自
じりや傾.丹すむもメイヤング
〈スベ世アk主ー 手入れをど3ぞ。
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ハントラレを握ったtきか弘人はみな主人公になりますL
もうだれにも頼れません。
8ずから安全運転を心が付、自分を律してレかなげ刷工なりません。
自分t:1tは特glJh、う錯覚は通用しないのです二
もちろん、十分な保険をお忘れなら
|東京週土の自家用自動車保険|
京海上火災保険株式会社
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東京 司ゆf[)(カ翁G相54年9月20日から叩円5日まで、
区内の削需を剖象に調査した f女世の宜融と行動 の桔
県が乙のほど暗費された.醐査対象散は13αlO人。回収
率81% ( 1.054人).闇査の目的は、火性の産融と生活
哩離を把握し、釘性白吐虫種参加岩出向とそれを阻む堅固を
明らカ川こしτ、行政の方向担定の毒礎資料にしようとい
うもの。
間査によると.性別世割分業車酷はしだいに刷れ、持
躍を否定する再来意臓を持つ女世がふえ、己の岡6，は著
い圃により多く見られる.また、女性白宇田恵甑が旺盛
だといわれている今日だが.同区白タ性も制60%。女世
がサークル・グループ、講座、新日凪本などによって宇
宙しているし、今世学習したいという{学習忘向j を持
勺ている次世は75到にも遣し、都・l五など公的構問主瞳
揖躍の受揖を輯望している白が目立つ巴
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数々の賞を受けた
極め付きの飯沢喜劇
甚「夜の笑い」 自ヌキ部品位「わから会v.J注)
無理の傘いヨ・・ー で憾費節約を
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セダンの本流をめざ食
(鈴?52)の2000目でトップクラスの低燃
費Lハイドライバピリティを両立しました。
ディー ゼルを超えたディーゼル、 量生a
ターボチャージ守(宮町付の新開発
ディーゼルエンジンを搭載。23.0k./t
時代を見つめ世界を見つめ、そしτ
何よりも人聞を見つめて誕生しました.
新型ギャラン・シグマ。セダンの栴荒を
めぎして、いま、新しい旅に出iTo
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池袋
-西武美術館特別講庵一一一
「クレモユーニ・殺が2i術'I'，l卦るJ
講師坦レポナルド・クレモニーニ
6月14IJlIJ 'H車6時 8時
西武百貨底池袋町8階。スタジオ2閃
(入場口 H臼耳~1際事寄せ)
受点料~400円
{西式見術館l誌の全スタジオ知全J¥湖円J
む
不確かなH鮮の影とエロス
| クレモニーニ展 l 
1925年にイタリアのポローニアに生まれたレオナノレド・クレモユーニは、ポローニ71:ローマで美術を学んだのちパリに
出て1951年に最初の個展を開きました。以来バリを中心に活路L、独特主作風が広〈認められるようになりま Lた。
彼の作品は、静物や風景だけといったものはほとんEなし人間が主題と して描かれています。一見何でもない平凡な日常
宅活の光景カえ思いがけない視角から描〈事によって不気味な印象を与え、とりわり鏡をうま〈使ってイメ ー ジを傾維
に演出Lた作品なEは、不思議な雰悶気とエロテイシズムをただよわせています。イタリア絵画が伝統的に持っている明る
さと現代人の不安感が同時に存花L‘対称を成しているとζろが伎の作品の特徴U、えるでしょう。一一本展は、わが国で初め
てクレモニーニの作品を本格的に紹介するもので、初期から現在にいたる彼の油彩画47点を回顧展形式で展観 いたします。
ほかお)の醐費に加え、バワー併合、
幸、操作性な巳すペての面でタイーゼル
の常議を打ち破ったずイーゼル車でt
空力特性に優れた新L'ヨスタイル。
Y1)吋ボディに一体化L、空気抵抗
を減p~せたス-，.{~ーライト {νンス'国
定式フ".グランプ組込みヘッドランプ}
なto}:伝統の空力フオルムを磨き両い
たエアロダイナミック・七ダンです.
OUAlITY21 
| いi惜の車 E毛ilr.f.君"吋圃 13世代内つ t~9住め時 ~lr1i直宮内晴 、1 1 脚盛岡壮年世代明J帥家E毛;.. ii~宮崎I~. ，I I ニ戸川→τラクに買え時 量当ilr.五置::7"~"圃 |実質本柱、臨やすきに似た車置当量両君::7l\..-t 、.
21世紀ライフ営実現する多事なr住宅瞳能'0檀高句宜々たる外乱壮大佐 圃主彊のある家・軍2弘広々lLた1K、ホー ムバーティが閉山k空間主r. 端正な大畠掴.壮年世代じピッ州の高島、t~件れ‘・細書lll~聞のリピシ 敷地r最大聞に利用した4・L.D.K.星空の見える2階の描宣.昔、、ご車』集 金宣南向きのなじみやt".ol臥姐の血 、.拘重:Olllt聞タイプt'宮川
吹き植1/.fYム軍f抑浴室 システムキッチンなr.スヶ...，・の大きな8DK. 轟Iu.圭聾It<のまま仁、^ 聞工学にj基づく安全階自なrAU時二 がーを機敏. グや書厳スペース ~f広々とした '， S'L'D. Kの基本プラン. τも家買程置τ和二お求めになれます'.f肩書士外鍵の平屋Iτ同 日す 3LDK-5LDKのa低温プラン'.:1;帥ゃれ量販価格‘大きな瞳力です.
国産乗用車で初めての
ター ボテ有一ゼjレ車、登場。
新型
GALANT 
ひとまわり:大倉〈なった快適主室内。
充実した調整機情をもっフルアジャス
トシステム・シー トo~らに.サイレント
シャフトなEの遮音対策がもたらす静
正確で安全主ドライブコンビュータ。
コンピュータが瞬間燃費なEの走行情報
械供するrベルナ^J(~=~S::~怨)0
かな室内.申ったりc<つあげます。
1600・18oo'20oo'23ooD
燃費の差は技術初差
λ三秦自動車
光t音によるコンピュータ曹告システム
rェタック^J(~~おJ山知醐)0
最新のカーエレクトロユクスの採用でt
低値.で高性能。ECI付エンジン。
デジタルコンピAータが憾料噴射を自
動制御する「ECIJ(2EE芯おjを線用
(=).12.5旭川Zおおむ 21.0km/t
司障を企.・4重
守'“司R・，... 盆隆司‘"戸車盆 ・ー・
τELOI(J3Iげa・
・《わい、・終e・*.句削a・・・"..... 
食・4・X凶創意《のt.I'J.-... nt'. . 
.f草オーバーなEのトラプルがなも明確信価絡.
・民曹司で実証された、世れた強置を持つ構造体.快
適な幕、しに十分な置情癖.
・冬唖か(1:涼μ、事.ミサワホ ムー省自の省エ".n<I'ー
のための多量技術守蝿用.
.袋持、世E十‘~聴な住宅懐艇なE、 2 1世紀t'先取札
t~ハイクオ Vティな住まい.
いまや住まも喝i流れは工量化住宅へ.をし't:.量ある中から
真に幅値ある住が lL't:.ミサワホ 'ー.t.t，'量ばれる時代τ1
健軍資材の高島が住宅情栴こ大きな量3・T与えて弘、ます.
ニ町中 t二あって‘敬々の技栴革新明jt.!lによ旬、~"トダ1:1
J〆i'ATI舵にした工車化住宅の真価カ1改めて~I臨§れて
います.制量以来ひたすら、住宅の技術箪軒T推し進め
てきたミサワホー ム1;'.段々の通んが視艇t魅力める価暗
によって、組kな人気.T博しても必す.その"も'"理闘は次
のtぉ"です.
・同日仙の注文世宅より安仁 (IOJじF耳で2都掻島、
高効率設計.
いま、時代の流れは工業化住宅へ
選i持lるべくじC、ミサワホーム。
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健康で宣告常生活l久良い食生活から a清製樹主、 19ω年の創業
以来，"?t誠二品質の保証・向上4二万全唱rML.t.ょ製品セお履けしてきま
した.少しのまちがいも許きれない食品こは縫合的基礎研究に立う
て、最新鋭設備を駆使し、厳しい品質管理が必要で."to~位、日清製紛
グループl主、 総合食品メーカーtして、 さらに賞金・な食生活の実漢
をすすめていますL貸さまの信頼におこたえする、 責任ある製品を絶え
ずお属げし、理怒約食生活の環境づくりに、いっそうの努力を続けますL一a.'7.11-7⑫日請製粉
日清編制・自粛畜護官コ，"1-.自粛べ，..，ト7・ド・自粛/，6.・日清7-X..日靖子トシー ..J:-.品ママ:"7'hロニ・自粛仕学・回調鱒薬・回調:1:，シ・ニ7・，ン忽
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